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 創設から 3 年目に入った 2018 年度の地域実習
は、岐阜県中津川市をはじめとして、宮城県南三
                                                  













報告会となっており、現地滞在は 6 週間(42 日
間）であり、きわめて長期間となっていることが
最大の特徴である。学生 6～8 人で 1 グループと
なって 1 地域に入るのが基本 2で、そこに担当教



































































                                                  
5 起業家精神を持った若者を輩出することを理念に、2001 年
















































































































































































































































































































クイズ形式でまとめたものである。8 人の学生が 1 人あたり 6

































    A B C D E F G H 
10/2 
(火） 
岩魚の里 峡     〇       〇 〇 
スーパーヤマニシ           〇     
道の駅 花街道付知       〇         
伊那屋   〇             
熊沢製材所・早川木材 〇       〇       
10/3 
(水） 
岩魚の里 峡             〇 〇 
上田屋農園     〇 〇   〇     
                                                  
15 全国つけちレディースクラフトフェア（2018 年 10 月 20、21
日実施、道の駅「花街道付知」イベント広場にて）のための準
備会議が 10 月 10 日に中津川北商工会で行われた。 
伊那屋   〇             
早川産業 〇       〇       
10/4 
(木） 
道の駅 花街道付知   〇           〇 
上田屋農園     〇 〇 〇 〇     
森林キャンプ場 〇           〇   
10/5 
（金） 
おんぽいの湯   〇   〇       〇 
早川産業         〇 〇 〇   
木が大好き早川木工
所 
〇   〇           
10/6 
(土） 
おんぽいの湯   〇 〇 〇       〇 
木が大好き早川木工
所 
        〇 〇     
森林キャンプ場 〇           〇   
10/7 
(日） 
岩魚の里 峡   〇           〇 
新井製材所         〇 〇     
宮島キャンプ場 〇   〇 〇     〇   






















16 付知川の草刈りボランティアは 10 月 13 日に、森林への不











































                                                  




























































































































阿南 3 2 4 3 
阿南割合 42.9% 28.6% 57.1% 42.9% 
奄美 1 4 4 0 
奄美割合 14.3% 57.1% 57.1% 0.0% 
柏崎、十日町、南魚沼 6 3 1 0 
柏崎、十日町、南魚
沼割合 
75.0% 37.5% 12.5% 0.0% 
小布施 2 4 1 1 
小布施割合 33.3% 66.7% 16.7% 16.7% 
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【調査・事例報告】 
佐渡 5 1 0 1 
佐渡割合 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 
長井 1 4 2 0 
長井割合 12.5% 50.0% 25.0% 0.0% 
中津川 5 0 4 0 
中津川割合 62.5% 0.0% 50.0% 0.0% 
延岡 4 4 0 1 
延岡割合 50.0% 50.0% 0.0% 12.5% 
藤枝 4 3 2 0 
藤枝割合 50.0% 37.5% 25.0% 0.0% 
益田 3 0 3 0 
益田割合 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 
南三陸 3 5 9 2 
南三陸割合 17.6% 29.4% 52.9% 11.8% 
箕輪 2 4 1 2 
箕輪割合 25.0% 50.0% 12.5% 25.0% 
最上 2 3 2 0 
最上割合 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 
（n=105 複数回答あり） 
  
 柏崎、十日町、南魚沼が 75%、佐渡が 71.4%に次
いで、中津川は 62.5%(8名中 5名)が「アントレプ









下、3 地域の実習内容(表 2)と学生の感想（表 3）
をもとにまとめておく。
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